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Casa Rull
Obra de Domònech
¡ Montaner (1900)
Per fi, i arnb la protocolòria i
obli•qada assisténcia de les auto-
ritats locals, ha estat obert al pú-
blic, sembla que definitivament,
lArxiu Històric Municipal. Els
papers que guarden la nostra his-
tòria són custodiats en el magní-fic marc \de lantic edifici Prjm-
Rull, casal construït lany 1900
per larquitete Lluís Doménech
i Montaner, dins els cònons dcl
modernisme, del qual és una be-
lla mostra a Reus. El notari Pere
Ruil i Trilla, que eri fou el primer
propietari, el deixò a la ciutat, en
morir, amb lexpressa condició
que fos destinat a Museu i Arxia.
Lajuntament accepíà el llegat i,
aprofitant que en diferents llocs
de la façana es troben esculpzlctes
en anagrama les inicials P. R., el
nou museu ua ser batejat amb el
nom Prim-Rull, fent alhora home-
natge al més il•lustre general fill
de Reus i a laltruista notari
oriünd de Falset.
El Museu Prím-Rall es va obrir
per primera uegada al públic
lany 1934. Per tal dencarregar-se
de la seva administració, es creà
una Junta de Museus, que estava
integrada per gent de les més di-
uerses tendéncies polítiques del
moment, •ja que foren triats pels
seus mérits o pels seus còrrecs
culturals i no pel tan utilitzat mé-
tode del dit. La primera junta,
presidida per Pau Font de Rubi-
nat, estava formada per César
Ferrater Pons, Josep Simó Bofa-
rall, Salvdor Vilciseca Anguera,
lalcalde Josep Borràs el director
de linstitut Josep Caixés Gilabert
i Maria Liuïsa Sabater Esteva en
nom de lInstitiit de Caltara de
la Dona. En aquesta primera ins-
tallació, els materials del Museu,
que coiisistien enalguns objectes
cedits per lajuntament, aitres
procedents del Centre de Lectura,
on eren integrades les restes del
de la dissolta Agrupació Excur-
sionista, i els donatius de Miquel
Ventura, nocupaven els baixos i
el primer pis. Lczrxiu, que fins
alesizores es guardava a les golfes
de lajiintameiit, també foiz trczs-
lladczt ct lcz casa Rull.
Durczii[ la gaerra i per qué eis
bohardeigs de ici fàbrica dcwions
sitizadct a la propera Escola del
Trebali podien afectar ia casa
Riil!, el Museu i larxiu foren
lrasllczdats a la casa Gay-Borròs i
fou allí on, escapant del seu pe-
rill, les bonibes alemanyes des-
truïren algaiis materials de les
seccions darts i oficís, arqueolo-
gia, part de lci magnífica coliecció
de ceràrnica de refiex metàl•lic
obrada a Reizs, i ailí també els
esclats de la rnetralla mossegaren
els lloms daiguns iligalls de iar-
xiii. En iin dels bomberdeiqs res-
tà quasi del tot clestraït el mis-
notes
dara:
LARXI U
OBERT
Autoretrat (?) de Goya
teri dels pagesos, ara restaurat,
lúnica figura que sen salvà fou
la del Crist, que quedà penjat eri-
laire.
Un cop acabada la guerra, esf ormà una nova junta, presidida
per lalcalde Enric Aguadé i inte-
grada per Pau Font de Rubinat,
Josep Simó Bofarull, César Fer-
rater Pons i Salvador Vilaseca
Anguera, que sencarregà de tor-
nar al modernista edifici del car-
err de Sant Joan tot el materiai
del Museu i de lArxiu, el qual va
ser de nOU obert al públic per
Sant Pere del 1940.
El 1961, lalcalde Joan Bertran
va inaugurcir la nova instal•lació
del Museu al passeig dels Màrtirs,
quedant a la casa Rull lArxizi
Municipal.
Eri lactual disposició, la planta
baixa resta ocupada per la collec-
ció dart modern del llegat Jude-
rias. El conjunt de la dita collec-
ció no és de gran valor artístic.
El més notable són les obres dar-
tistes de segona fila del segle di-
riou: zins apunts de Benlliure i un
quadre de Mode.st Urgell. Per al-
tra banda, són clestacables, pel
seu interés local, les obres expo-
sades de Ceferí Olivé, Josep Llo-
vera i Ferré Revascall.
Es interessant un petit dibuix
sense signar atribuït a Goya.. Uii
paper guardat en uria bossa en-
ganxada al revers del quadre irz-
forma que lesbós és catalogat
com a autoretrat.
Larxiu, lordenació del qual sfruit de la frariciscaiia labor del
doctor Vilaseca a qui la ciutat
deu homenatge i agraïment, ocu-
pa tot e.l primer pis ¡ és duria
graii riquesa. Els documents que
coiité foren ja es.tudiats eii part,
el segle xVIII, per Celedoni Vilà
¡, el dinou, per Andreti de Bofa-
rull. Es imp.ossible citar tots els
documents i lligalls qiie es guar-
den a la casa Prim-RuJl, però
podem esmeritar les séries de ma-
nuals notarials i )de la vàlua des
del segle xII, llibres de Cónsell
o acte.s muriicipals del 1444 al
1900, comptes des del segle XIH,
correspondéncia des del XV, ju-
dicial, obres públiques, millores
i calamitats, una rica série kle
pergamins des del segle XI1, port
de Salou, Mas Calvó, guerres •amb
Anglaterra ¡ França, guerres ci-
vils, hospitals, cementiris, etc. etc.
Tots perfectament distrib uïts.
Per tancar aquesta riota volgu-
dament laudatòria, sIza de dir
que és llàstima que no shagi fet
encara un calàleg minuciós del
nostre arxiu. De moment, però,
cal celebrar el fet que tota perso-
rza inleresscda per lestudi del
nostre passat tingui lliure accés
als. papers que el guarden.
